
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
全国 50.2 46.7 43.2 39.9 36.4 － 33.1 33.2 33.3 32.2 30.0 29.2 25.5
都市 17.3 18.4 15.9 15.5 14.2 － 13.1 13.5 11.9 11.8 13.6 12.2 11.3
農村 58.0 53.2 50.0 45.6 41.6 37.7 37.7 38.2 37.0 33.8 33.1 28.7
乳幼児死亡率の推移表［8］
単位‰
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
全国 80.0 76.5 67.3 64.8 61.9 － 63.6  56.2 58.7 53.4 50.2 43.2 51.3
都市 46.3 42.7 38.5 44.1 39.2 － 38.3 28.6 26.2 29.3 33.1 22.3 27.6












































































2001 2002 2003 2004 2005
聴力障害児入学率％ 22.5 23.6 24.5 26.8 27.1
知的障害児リハビリ延べ人数 26,093 22,642 22,295 22,982 24,141
脳麻痺障害児リハビリ延べ人数 8,607 10,003 10,539 11,014 10,819

















































































































　At present, China has 376000000 minors of 18 years old and under that it exceeds 1/4 of the total population. 
The minor of 18 years old and under occupies 28% of the total population. The body is put together from the 
viewpoint that they hold what kind of environment, what kind of present condition in child welfare.
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